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La investigación denominada: Ciberbullying y Autoestima en los estudiantes de 
nivel Secundaria de una Institución Educativa de Tambogrande, 2021, tuvo como 
objetivo describir la relación entre el Ciberbullying y Autoestima, se planteó como 
hipótesis: Existe relación significativa entre el Ciberbullying y Autoestima. Fue una 
investigación cuantitativa, de diseño no experimental, y de tipo descriptiva - 
correlacional. La población deestudio correspondió a 138 estudiantes siendo no 
probabilística por conveniencia. Latécnica que se desarrolló fue la técnica de la 
encuesta y el cuestionario, siendo aplicada el Test de Autoestima – 25 y el 
cuestionario de Cyberbullying Intervention Pro-Ject Questionnaire (ECIPQ). Para 
el proceso de la información se utilizó el software SPSS versión 25. Los resultados 
demuestran que no existe correlación significativa entre la dimensión 
Ciberbullying con Autoestima (r = -.029 p>0.05). Asimismo, se encontró que la 
dimensión de Cibervictimización y Dimensiones de autoestima se encuentra con 
algunas relaciones positivas bajas y con otras negativas bajas. En cuanto a la 
dimensión Ciberagresión con las dimensiones de autoestima no existe correlación 
con ninguna dimensión. Con respecto a los objetivos descriptivos el nivel de 
Ciberbullying de acuerdo a edad y sexo el que prevalece es alto con 39.8% y la 
autoestima con respecto a edad y sexo la que prevalece media con 65.9%. Es 
importante sensibilizar a los estudiantes sobre las repercusiones psicológicas que 
trae consigo este problema. 
 




The research called: Cyberbullying and Self-esteem in Secondary level students of 
an Educational Institution in Tambogrande, 2021, aimed to describe the relationship 
between Cyberbullying and Self-esteem, it was hypothesized: There is a significant 
relationship between Cyberbullying and Self-esteem. It was a quantitative research, 
non-experimental design, and descriptive-correlational type. The study population 
corresponded to 138 students, being non-probabilistic for convenience. The 
technique that was developed was the survey and questionnaire technique, being 
applied the Self-Esteem Test - 25 and the Cyberbullying Intervention Pro-Ject 
Questionnaire (ECIPQ) questionnaire. SPSS version 25 software was used for the 
information process. The results show that there is no significant correlation between 
the Cyberbullying dimension with Self-esteem (r = -.029 p> 0.05). Likewise, it was 
found that the dimension of Cybervictimization and Dimensions of self-esteem is 
found with some low positive relationships and with other low negative ones. 
Regarding the Cyberbullying dimension with the self-esteem dimensions, there is no 
correlation with any dimension. Regarding the descriptive objectives, the prevailing 
level of cyberbullying according to age and sex is high with 39.8% and self-esteem 
with respect to age and sex which prevails average with 65.9%. It is important to 
sensitize students about the psychological repercussions that this problem brings. 
 




Referirse al Ciberbullyng actualmente no es sorprendente, debido que, a diario 
las personas son más realistas ante este problema, ya que, está perjudicando 
a los estudiantes en las instituciones educativas a nivel mundial, en múltiples 
situaciones este problema perjudica tanto a las víctimas como victimarios y a los 
observadores, creando en el estudiante distintos problemas de carácter 
psicológico. (Enrique y Garzón, 2017). Asimismo, el Ciberbullying es un 
fenómeno escolar donde el porcentaje se incrementa con el tiempo, a partir de 
los 13 años de edad los jóvenes presentan acoso cibernético, siendo, el 36,5% 
del índice por este tipo de acoso. Así lo comprueba el primer estudio que 
investiga el fenómeno del Ciberbullyng, realizado por la Fundación en Ayuda a 
Niños y Adolescentes en Riesgo (ANAR) y la Fundación Mutua Madrileña. 
(2016) 
 
También es resaltante que la autoestima se encuentra perjudicado desde la 
aparición del Ciberbullying, porque, es un factor de riesgo que impulsa a los 
niños como adolescentes al suicidio, que se complementa con la mala relación 
de los padres, y/o problemas con su entorno. (Santillán, 2015). Por lo tanto, 
Mundo Contact (2016), refiere que, el Ciberbullying reduce la autoestima en un 
aproximado del 37% en niños, siendo ello una amenaza más peligrosa para esta 
población, sin embargo, pasa desapercibido por los padres debido que lo 
consideran como inofensivos o un juego. Estos estudios han demostrado que 
este problema perjudica gravemente el bienestar emocional de los menores, así 
como también se ha reducido el desempeño académico. 
 
A nivel internacional, en México, múltiples estudios han analizado la totalidad de 
personas agresivas, y se obtuvo que, el 14.7% utilizan los teléfonos móviles para 
ofender a sus víctimas, el 3.8% han utilizado el Messenger para dañar a las 
personas y el 4.3% han reconocido realizar este tipo de acoso. (Casanova y 
Carbonell, 2017). De la misma manera en Ecuador, es un problema que tiene 
una reacción por distintas acciones de la sociedad, sin embargo, continúan 
siendo una pesadilla para la mayoría de los estudiantes que son 
involucradas en este t ipo de agresiones . En tanto, se tiene que el 48.2% 
sufren de acoso, convirtiéndose en preocupantes, sobre todo por los efectos que 
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es lamentable y perjudicial para las víctimas, estas son razones para que el 
gobierno se preocupe y opte medidas que ayude a reducir los índices de este 
fenómeno. (Vásquez, 2019) 
 
A nivel nacional, en el Perú la Organización no gubernamental “PROTÉGEME” 
realizó un estudio de 2.200 estudiantes de diferentes instituciones de Lima 
metropolitana, y encontró que 62% estudiantes entrevistados entre 2014 y 2016 
afirmaron haber presenciado acosos contra sus amigos o a sí mismo y el 47.2% 
indicó que el ataque se realiza mediante Internet (ARNAO 2016). Por lo tanto, 
es importante estudiar esta variable porque ha ido desarrollándose a grandes 
rasgos en los últimos años, cuando las personas realizaron denuncias 212 
personas que fueron acosadas por sitios virtuales en 2016, y en 2018, el número 
aumentó a 765, ello se puede corroborar en la plataforma del Ministerio de 
Educación (Siseve.pe). 
También fue habilitado un portal por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (MIMP) llamado “No al Acoso Virtual”. En 2020, la plataforma 
informó voluntariamente 2.580 casos de acoso virtual. De estos casos, las 
víctimas reportaron 2.231 (86%) y el denunciante reportó 320 (14%). Los tipos 
más comunes de acoso reportados son: hostigamiento (80%), abuso electrónico 
(58%), amenazas cibernéticas (49%), acoso cibernético (34%), acoso (30%) y 
bofetadas (2%). Según los datos recibidos de la plataforma. Encontramos 98% 
de casos en redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube) y el 87% 
en aplicaciones de mensajería (WhatsApp, SMS y chat). 
En ese sentido, se planteó el problema general: ¿Cuál es la relación que existe 
entre el Ciberbullying y la autoestima en estudiantes de 1º y 2º de secundaria de 
una Institución Educativa de Tambogrande, Piura 2021? 
Asimismo, el estudio se justificó desde un enfoque teórico debido que, se 
encuentra sustentado por una serie de teorías que respaldan el problema que 
actualmente viene atravesando el Ciberbullying en la autoestima de los 
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estudiantes, también presenta un enfoque práctico, porque tendrá una adecuada 
aplicación del proceso estadístico para obtener resultados confiables que sirvan 
para dar respuesta al problema de investigación planteado cuyos resultados 
permitirá plantear estrategias para disminuir el Ciberbullying y fortalecer la 
autoconfianza de los estudiantes, por medio de estrategias de intervención y/o 
prevención que se desarrollaría en el aula; un enfoque social, ya que, el acoso 
cibernético es un problema al que se enfrentan y que engloba el entorno social de 
cada individuo, lo que generaría dificultades académicas, por esta razón es 
indispensable tener conocimiento del nivel del acoso cibernético entre los 
estudiantes de 1° y 2° secundario. Finalmente, presenta un enfoque metodológico, 
porque este estudio será de mucha ayuda para investigaciones posteriores que 
tengan como finalidad el estudio de acontecimientos similares a lo tratado. 
Además, se ha planteado como Objetivo general: Determinar la relación entre el 
Ciberbullying y la autoestima en estudiantes de secundaria de una Institución 
Educativa de Tambogrande, Piura 2021. Los objetivos específicos planteados 
fueron: Describir la relación entre la dimensión Cibervictimización y las 
dimensiones de autoestima en estudiantes de secundaria de una Institución 
Educativa de Tambogrande, Piura; Describir la relación entre la dimensión 
Ciberagresión y las dimensiones de autoestima en estudiantes de secundaria de 
una Institución Educativa de Tambogrande, Piura; Identificar el nivel de 
Ciberbullying según el sexo de los estudiantes de secundaria de una Institución 
Educativa de Tambogrande, Piura; Identificar el nivel de Ciberbullying según la 
edad de los estudiantes de secundaria de una Institución Educativa de 
Tambogrande, Piura; Identificar el nivel de autoestima según el sexo de los 
estudiantes de secundaria de secundaria de una Institución Educativa de 
Tambogrande, Piura; Identificar el nivel de autoestima según edad de los 
estudiantes de secundaria de una Institución Educativa de Tambogrande, Piura. 
 
Conforme a lo mencionado con anterioridad y en base a la observación estructural 
del problema de investigación en estudiantes de secundaria de una Institución 
Educativa de Tambogrande, Piura se plantea la siguiente hipótesis general de 
estudio: Existe relación entre el Ciberbullying y la autoestima en estudiantes de 
secundaria de una Institución Educativa de Tambogrande, Piura 2021. Los 
objetivos específicos planteados fueron: Existe relación entre la dimensión 
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Cibervictimización y las dimensiones de autoestima en estudiantes de secundaria 
de una Institución Educativa de Tambogrande, Piura; Existe relación entre la 
dimensión Ciberagresión y las dimensiones de autoestima en estudiantes de 
secundaria de una Institución Educativa de Tambogrande, Piura; El nivel de 
Ciberbullying según el sexo y edad de los estudiantes de secundaria de una 
Institución Educativa de Tambogrande es alto, Piura es ; El nivel de Autoestima 
según sexo y edad de los estudiantes de secundaria de una Institución Educativa 
de Tambogrande, Piura es baja. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 
En el transcurso del estudio, se identificaron varios antecedentes internacionales, 
nacionales y locales; que respaldan la problemática analizada y argumentada. 
A nivel internacional, Ramírez, et al. (2018), presentaron un análisis de las variables 
con respecto a los jóvenes de los colegios de Villavicencio, Meta. El trabajo presentó 
un método cuantitativo con diseño no experimental, utilizando como instrumento un 
cuestionario. La investigación acoge a 150 participantes de cuatro entidades públicas 
de la localidad de Villavicencio/Meta. De los datos se obtuvieron que el 50% puede 
ser perjudicado, agresor o espectador; con respecto a la variable autoestima, el 65% 
de los alumnos tienen la esta variable elevada y el 19% presento una deficiencia por 
ella, lo que los puede poner en situaciones difíciles. Finalizando con la victimización, 
se encontró en un punto intermedio de afectación, donde las variables tienen una 
conexión significativa. 
Ordoñez y Prado (2019), en su estudio “Bullying y ciberbullying en niños y 
adolescentes”, presentaron un análisis sobre el impacto que tuvieron las variables 
sobre los alumnos, aplicando un método cuantitativo – descriptivo. Se utilizó dos 
encuestas de estimación: EBIPQ y ECIPQ, donde se acogieron a 983 alumnos. De 
los datos que se obtuvieron el 28.3% habían padecido acoso, el 20.7% afectados de 
Bullying, 4.3% son afectados por internet y el 3.4 % de ambos. Se concluyó que 
siendo una variable muy afectada el Ciberbullying, tiene mayor impacto en ofensas 
digitales y de marginación. 
Monelos (2015) sostuvo en su estudio un diagnóstico para encontrar un 
hostigamiento académico y ciberbullying en los alumnos de nivel secundario de 
Coruña – España. El trabajo presento un método descriptivo – no experimental, 
acogiendo 539 participantes de los centros educativos de la localidad de la Coruña, 
siendo de ambos sexos y presentando entre 13 y 17 años. Los datos obtenidos 
señalan entre 89% y 97.9% de los escolares no participaban de estos actos que 
afectan la integridad de la persona. Por otro lado, el 33.69% participan de 
espectadores, donde el 61% lo notifica al docente y el 72.5% al hogar. De la misma 
manera, el bullying se manifiesta sin ser notado; concluyendo que el sexo masculino 
se encuentra más perjudicado a un comportamiento violento con respecto al sexo 
femenino, siendo el 37.4% afectado por violencia oral, 15.9% no identificado, el 13 
% por ofensas y el 33.69% no informa cuando se presenta un panorama perjudicial. 
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López (2014) en su estudio “Conducta agresiva y autoestima en adolescentes – 
Guatemala”, sostuvo un análisis para definir la conducta de las variables. El trabajo 
utilizó un método descriptivo – no experimental, acogiendo un conjunto de 80 
personas, entre 13 a 18 años, aplicando dos escalas como evaluación: EAE y INAS. 
De los datos se obtuvieron que el 5% de los participantes se sienten inferiores, el 
60% se encuentra en el centro y el 35% en un nivel alto de autoestima. Con la variable 
agresiva el 6% es violento, el 39% se encuentra en un nivel medio, y el 55% presento 
una mayor violencia, concluyendo que la institución expone un nivel alto de agresión. 
A nivel nacional, Valle (2019), en su estudio “Ciberacoso y autoestima en estudiantes 
del grado secundaria”, presento un análisis para identificar el nivel de condición entre 
variables. El trabajo a 375 participantes entre 12 y 17 años. Se utilizó un cuestionario 
para la identificación de autoestima. Con los datos se obtiene que hay un nivel 
estadísticamente significativo, pero de relación negativa entre las variables (-, 596), 
concluyendo que, a un mayor grado de autoestima, menor será el ciberacoso y 
viceversa. 
De la Cruz (2018) en su estudio “Acoso escolar, ciberbullying y su bienestar con la 
vida en estudiantes”. Sostuvo un análisis para obtener el nivel de significancia entre 
las variables, acogiendo a 650 participantes del nivel secundario. Con los datos 
obtenidos se tuvo un nivel de significancia negativo entre acoso escolar y bienestar, 
con r= -, 202; asimismo, una significancia negativa entre ciberbullying y bienestar, 
con r= -,148. Concluyendo que, con un nivel bajo de las variables, mejor será el 
bienestar de los estudiantes de los centros educativos de pocos recursos. 
Moreno (2018), en su estudio “Acoso escolar estudiantil y autoestima en alumnos de 
secundaria 2017”, presento un análisis entre el nivel de conexión entre las variables. 
El trabajo tuvo un método no experimental – transversal, a 150 estudiantes de 
ambos sexos y de los dos últimos años de secundaria, entre 14 a 18 años. Con los 
datos aplicados con los dos cuestionarios se obtuvo un nivel de significancia negativo 
entre las variables (-, 584). Concluyendo que entre las variables no se tiene una 
conexión. 
Con respecto a las teorías que sustentan la investigación en cuanto a la variable 
Ciberbullying, según Ortega, et al. (2016), sostiene que la variable en cuestión lo 
ejerce la comunidad y la ciencia, trayendo grandes prejuicios en la coyuntura actual 
por su elevada utilización. En ese sentido, para los agraviados se les presenta un 
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panorama difícil siendo estos canales de tecnología los más utilizados, lo cual vuelve 
esta variable un gran desafío a superar. Olweus (2013), sostuvo que las dimensiones 
del bullying se manifiestan en el ciberbullying, aunque la diferencia se tiene en la 
sensación externa en la que esta última se encuentra. Para los examinadores se 
pueden tener dos características para catalogar la conducta y aspecto que origina el 
ciberbullying: La trayectoria por la que se consigue la violencia Dehue et al. (2008) y 
la actitud del infractor Buelga et al. (2010). 
Algunos investigadores como Menesini (2005) analizaron como el ciberbullying se 
transmite un desfase de fuerza, considerándola la principal magnitud, seguida de la 
intención y anonimidad, terminando con la reincidencia. Para más descripción, se 
tiene la intención de perjudicar al agraviado y la reincidencia en la duración en la 
actuación hostil no solo físicamente, sino como expresan los autores a través de 
las redes, cada vez que así lo deseen y en la situación que más les convenga. 
Mientras tanto, Wang et al. (2009), sostuvo que el soporte de los más allegados es 
un catalizador de defensa en el panorama de violencia física o tecnológica; en tanto 
Ybarra y Mitchell (2004) manifestaron que la presencia de una conexión familiar 
trastornada está ligada al ciberbullying. 
Siguiendo con las teorías explicativas del ciberbullying, Bandura (1976), sostuvo que 
la actitud violenta procede de una asimilación copiada o conocida, con esto 
manifiesta que la actitud puede ser copiada de una figura conocida y estará sujeto a 
si se pueden obtener una ventaja positiva. Con esta información se puede identificar 
la relevancia de las figuras íntimas a la persona como sus padres o compañeros. 
Sánchez (2015) manifiesta una descripción causal donde la acción causada por un 
abusador de maltrato escolar hacia otra persona puede estar dada por la situación 
familiar que vive como figuras de agresión. 
 
Para la doctrina sociológica, la violencia es entendida como resultado de la coyuntura 
cultural, política y económica de la comunidad, Dollar at al. (1939). La exclusión, 
escasez, el obstáculo a un crecimiento cultural y académico, entre otros, son el pilar 
de la actitud violenta de algunos estudiantes. 
Siguiendo con la variable autoestima, William James (1980), manifestó originalmente 
el vocablo autoestima para dar a entender el sentimiento de identificarnos con 
nuestro propio ser y se basara en lo que uno aspira a realizar. Asimismo, analizaba 
la esta variable a través de la voluntad de la persona por lograr sus metas, por lo que 
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mientras más ambición tenía el sujeto sin alcanzar a concretarlas más alto era la 
sensación de derrota que padecía. 
Según Coopersmith (1976) muestra que la autoestima no únicamente es la valía 
personal que poseemos sobre nosotros mismos, sino que también es la actitud 
positiva que tenemos hacia nosotros.  Es primordial considerar que la autoestima no 
se da de forma espontánea o natural, sino que depende mucho en la forma en el 
que el individuo se relaciona con otras. Además, tenemos a Ruiz (2003), autor del 
Test utilizado en la investigación menciona dos tipos de autoestima, refiere que es 
una autoestima positiva donde el individuo se valora y estima, sin creer ser superior 
a los demás mientras que la autoestima negativa es la desvalorización de sí mismo 
ocasionado rechazo y desprecio a su persona. Podemos determinar que la 
autoestima es el aceptar tal como es el individuo, con sus pensamientos, actitudes, 
sentimientos, falencias, etc. Lo que le ayudaría a sobrellevar las situaciones que se 
le presente la persona. 
Para Harrison (2014), en su análisis sostiene que la variable se encuentra constituida 
por la conducta (de pensar, sentir y hacer) efectuada por uno mismo desde el origen 
de nuestra vida, donde se tiene una apreciación más definida para poder tomar una 
elección. La apreciación de la autoestima no reside solo en nosotros mismos y de lo 
que somos capaces, más bien que trae ventajas como saber enfrentarse a ocasiones 
adversas, como lo afirmó Branden (2010). La vida presenta diversos obstáculos y 
con la apropiada autoestima uno la puede afrontar favorablemente. 
Siguiendo con Rosemberg (1996), sostiene que la variable presenta dos 
características esenciales para el individuo, primero la emotividad y luego lo mental, 
para lo cual la mentalidad define las emociones de cada ser. Asimismo, identifico dos 
hechos imprescindibles de la autoestima: integrar tipos de conducta, y conformar 
conexiones interpersonales. 
Méndez (2016) sostiene de acuerdo con Coopersmith, que se tienen diversos grados 
de autoestima, donde cada individuo responde de manera distinta; con diversas 
perspectivas a lo que se puede venir. En tal sentido califica a la gente con elevada 
autoestima: las que se exponen por ser sociables, transmitiendo con libertad su 
forma de pensar y sus emociones; media autoestima: siguen adelante con la misma 
emoción, pero con un sentido más discreto y las de poca autoestima: seres humanos 
con la obligación de estar sometidos y desear ser querido, indecisos e inestables 
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ante los obstáculos. 
Para Coopersmith la variable presenta diversos niveles, autoestima personal: consta 
de la apreciación propia que realiza cada individuo de su mismo ser; autoestima 
académica: apreciación propia de cada individuo con respecto a sus capacidades en 
el ámbito de la educación; autoestima familiar: apreciación propia del individuo con 
respecto a la interacción que mantiene con los miembros de su hogar; autoestima 
social: apreciación propia del individuo con la interacción del ambiente que se vive 
en la comunidad. 
Así mismo la variable de estudio Autoestima (Ruiz 2003) expresa las siguientes 
dimensiones: Familia: es la relación independiente que ayuda a satisfacer las 
necesidades primarias y les brinda seguridad, Identidad Personal: es la manera como 
la persona siente sus emociones de manera propia de acuerdo a lo que siente, 
Autonomía: una persona que toma sus decisiones sabiendo emplear su tiempo de 
manera positiva para su propio bienestar, Motivación: es el impulso que el estudiante 
utiliza para poder acercarse a las redes sociales, Emociones: las expresiones propias 
que el estudiante tiene ante ciertos estímulos que tiene en las redes sociales, 
Socialización: las interacciones online que se dan en las diferentes redes sociales. 
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III. METODOLOGÍA 
3.1. Tipo y Diseño de investigación 
Tipo 
La investigación es de nivel descriptivo correlacional, pretendiendo realizar 
un análisis minucioso de las variables en estudio, así como la relación de 
estas. Asimismo, tiene el propósito de comprender la realidad para cambiarla 
y optimizarla, y a su vez contribuir un método práctico para generar nuevos 
conocimientos o reconocer conocimientos antiguos; esto es correlación, 




El estudio se realizó a un diseño no experimental de corte transversal, ya que 
no manipulará ninguna de las variables, se observará tal y como se presenta, 
es decir de manera natural los resultados, ya que se recolectarán en un solo 
momento (Echevarría, 2016). 
 
3.2. Variables y Operacionalización 
Ciberbullying 
Definición conceptual: Sentimiento de ser maltratado injusta e impunemente 
de forma prolongada y la sensación de indefensión que provoca el no saber 
salir, por los propios medios, de esa situación social (Ortega y Mora, 1997). 
Definición operacional: El cuestionario de medición tipo Likert, cinco 
opciones de respuesta, con una puntuación entre 0 y 4, donde 0 significa 
nunca y 4 siempre. 
Indicadores: establece dos dimensiones: Cibervictimización (Ítems, 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) Ciberagresión (Ítems,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22). 
 




Definición conceptual: Ruiz (2003) Se entiende por autoestima la apreciación 
que el sujeto se otorga, es una actitud positiva o negativa. 
Definición operacional: El cuestionario de medición dicotómico Verdadero o 
Falso. 
 
Indicadores: establecen seis dimensiones: Familia (Ítems,6,9,10,16,20,22), 
Identidad personal (Ítems, 1,3,13,15,18), Autonomía (Ítems,4,7,19), 
Emociones (Ítems, 5,12,21,24,25), Motivación (Items,14,17,25), 
Socialización (2,8,11). 
Escala de medición: Está compuesto por 25 ítems y su nivel de medición es 
ordinal. 
 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
De acuerdo a Valderrama (2017) es una cantidad establecida puesta en un 
estudio o investigación, las cuales se evalúan los resultados encontrados, 
en donde permite establecer características que nos permitan distinguir a 
cada sujeto (p.162). Es por ello que, la población está constituida por 138 
estudiantes de 1ro y 2do de nivel secundario de la institución educativa de 
Tambogrande, las cuales 71 son varones y 67 mujeres. 
 
Criterios de inclusión 
 
➢ Los estudiantes estén cursando el primero o segundo de secundaria. 
➢ Los estudiantes acepten participar en el estudio firmando un 
consentimiento. 
➢ Los estudiantes estén en el momento de la aplicación de los 
instrumentos. 
➢ Los estudiantes hallan contestado en su totalidad los dos instrumentos 
de evaluación
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Criterios de exclusión 
 
➢ Los estudiantes no estén cursando el primero o segundo de secundaria. 
➢ Los estudiantes no acepten participar en el estudio y no firmen el 
consentimiento. 
➢ Los estudiantes no estén en el momento de la aplicación de los 
instrumentos. 





De acuerdo Hernández et al. (2018) define que la muestra como: 
“subconjuntos de elementos que pertenece a esos conjuntos definidos en sus 
elementos al que se denomina población”. 
Por esa razón se trabajó con la población de un centro educativo de 
Tambogrande, las cuales tienen una edad de entre 12 a 14 años, teniendo 
un grado de instrucción de primero y segundo de secundaria, Teniendo una 
muestra de 138 alumnos. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
En la presente investigación, el instrumento fue el cuestionario, que es 
orientado a varias interrogantes, que se enfocó de acuerdo las variables de 
estudio, con la finalidad de recolectar datos de la población materia de 





Nombre : Cyberbullying Intervention Pro-Ject Questionnaire (ECIPQ) 
 
Autor : Ortega, Del Rey y Casas 
Procedencia : España, 2015 
Administración :  Individual y colectiva 
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Tiempo : No hay límite de tiempo 
Estructuración :  2 dimensiones - 22 ítems 





El cuestionario consta de 22 ítems tipo Likert de cinco opciones de respuesta, 
con una puntuación entre 0 y 4, donde 0 significa nunca y 4 siempre. Consta 
de dos dimensiones: cibervictimización y ciberagresión, con buenos índices 
de fiabilidad (α total=.87, α victimización=.80, α agresión=.88). Para ambas 
dimensiones los ítems hacen referencia a acciones como decir palabras 
malsonantes, excluir o difundir rumores, suplantar la identidad, etc., todos 
ellos en medios electrónicos y referidos a un intervalo de tiempo de los 
últimos dos meses. 
Consigna de aplicación: 
 
➢ Lea cada frase con detenimiento. 
➢ No existe respuesta posit ivas o negativas, se intenta conocer cómo 
te sientes y actúas en diversas situaciones. 
Calificación e interpretación 
 
Hay dos formas de corregir la escala es mediante un programa 
computarizado y la manual. 
Propiedades psicométricas originales 
 
Ortega, Del Rey y Casas (2015), diseñaron la escala de Ciberbullying en 
España, empleando una muestra de 792 estudiantes del nivel secundario. 
En esta investigación se efectuó la validez de constructo mediante el análisis 
factorial, teniendo como valor χ² es 5,1885 gl equivalente a 11.935 con una 
significancia de p < 0,05; asimismo x/gl presentan valores de 0,853. El valor 
de: CFI = 0,98; SRMR = ,06; RMSEA = 0,5. Está encuesta presenta su 
fiabilidad total del 0, 87, respecto a la dimensión primera presentan un 0.87 
y en la dimensión segunda un 0.88%. 
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Propiedades psicométricas del Piloto 
 
La prueba se validó mediante el criterio de 5 jueces en las cuales tienen un 
grado de maestría en la escuela profesional de psicología; la evaluación de 
pertinencia, relevancia y claridad fue obtenido al utilizar el coeficiente de V 
de Aiken, donde se encontró que los 22 ítems miden de forma a correcta la 
variable de ciberbullying, dado que alcanzo un puntaje de 1.00, lo que da a 
conocer que la prueba es válida en el contenido. Además, que se aplicó una 
prueba piloto a 50 estudiantes pertenecientes a nuestro universo, donde se 
obtuvo adecuados niveles de confiabilidad: con respecto al coeficiente de 
Alfa 0.886 y en el coeficiente de Omega 0.897. Demostrando con esto que 




Nombre : Test de Autoestima - 25 
Autor : Cesar Ruiz Alva 
Procedencia : Trujillo, 2003 
Administración : Individual y colectiva 
Tiempo : No hay límite de tiempo 
Estructuración :  6 dimensiones – 25ítems 





El instrumento utilizado se denomina, Prueba de Autoestima – 25, tomando 
en consideración la adaptación y segunda edición en el año 2006 en Lima. 
Se compone de 25 reactivos y seis dimensiones como: Familia, Identidad 
Personal, Autonomía, Emociones, Motivación y Socialización. Es evaluada 
con un tipo de respuesta dicotómica (Si = 1 y No = 0). 
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Propiedades psicométricas originales 
 
Prueba de Autoestima – 25 cuyo autor es César Ruiz Alva. Se realizaron los 
estudios de Correlación de los Puntajes totales del test con los puntajes 
generales del Test de Autoestima de Coopersmith, empleando el método de 
Coeficiente de Correlación Pearson, se obtuvieron los resultados de 
correlación de RI: 0.73, cuya consistencia interna van de 0.89 a 0.94 para los 
diversos grupos estudiados todos los que resultan siendo significativas al 
0.001 de confianza. (80 casos por grupo- Total 480 sujetos) 
Propiedades psicométricas del Piloto 
 
La prueba se validó mediante el criterio de 5 jueces en las cuales tienen un 
grado de maestría en la escuela profesional de psicología; la evaluación de 
pertinencia, relevancia y claridad fue obtenido al utilizar el coeficiente de V de 
Aiken, donde se encontró que los 25 ítems miden de forma a correcta la 
variable de ciberbullying, dado que alcanzo un puntaje de 1.00, lo que da a 
conocer que la prueba es válida en el contenido. Además, que se aplicó una 
prueba piloto a 50 estudiantes pertenecientes a nuestro universo, donde se 
obtuvo adecuados niveles de confiabilidad: con respecto al coeficiente de Alfa 
0.611 y en el coeficiente de Omega 0.77. Demostrando con esto que nuestro 




Antes de aplicar la prueba en la institución educativa Publica, se procedió a 
pedir autorización de manera escriba al director a cargo, lo que procedió a 
darnos respuesta positiva para la aplicación de las pruebas; nos presentó ante 
los docentes que tienen a cargo tutoría y posterior coordinar con ellos la 
aplicación y / o talleres a realizar y así con eso poder adquirir los resultados y 
la información necesaria para realizar dicha investigación. Posteriormente se 
realizó un formulario en Google para que los alumnos puedan resolver las 
variables a investigar, ya que, por motivos de pandemia, toda tenía que ser 
virtual. El formulario redactado tiene 4 secciones, la cual en la primera se 
redactó un consentimiento informado en que él se da a conocer y se solicita a 
los estudiantes su participación de forma voluntaria a resolver la prueba, así 
mismo en la segunda sección (los que aceptaron el consentimiento informado) 
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los evaluados deberían colocar su edad y sexo, en la tercera sección aparece 
la prueba a investigar la cual es el cuestionario ECIPQ y en la cuarta sección 
se presenta la siguiente prueba a evaluar la cual es el Test de Autoestima – 
25. Una vez finalizado el formulario, se procede a enviar los links a los 
docentes que tienen a cargo tutoría y a la previa coordinación del día para la 
presentación a los alumnos y así motivarles a desarrollar de manera amena 
las pruebas, las cuales fueron desarrollas en tiempos distintos ya que se 
intenta desde un inicio la atención de los alumnos que cursan los grados de 
primero y segundo de secundaria. Para acelerar el proceso, se tuvo que 
proceder a hablar con cada alumno que faltaba dar las pruebas y así tener 
toda muestra evaluada.  
  
3.6. Método de análisis de datos 
 
 
Luego de la recopilación de los datos necesarios y pertinentes a través del uso 
de los instrumentos se realizó el procesamiento estadístico con la finalidad de 
obtener resultados cuantitativos los cuales son expresados en tablas y figuras 
mediante el paquete estadístico SPSS 25, Jamovi 16.23 y la hoja de cálculo de 
Excel, este proceso estadístico permitió dar respuesta a cada objetivo 
planteado en el estudio y así mismo poder contrastar la hipótesis haciendo uso 
de la estadística inferencial o no paramétrica en esta investigación el 
coeficiente de Spearman. 
 
3.7. Aspectos éticos 
 
 
Para la construcción del estudio en base a los principios éticos se ha seguido 
los siguientes lineamientos de la asociación de psicólogos (APA), y el Código de 
ética de la deontología del Psicólogo del Perú, además, como Código de Ética 
en el estudio de la Universidad César Vallejo. 
De acuerdo lo regulado en el art. 23°, se consideró al estudio que consiste en 
el desarrollo de las evaluaciones y con el mismo propósito; por otra parte, al 
efectuar el estudio, es indispensable el respeto a los participantes del 
cuestionario, prevaleciendo y conservando su estado psicológico. 
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De acuerdo el Colegio de Psicólogos (2017), en el art. 22 y 24, afirmó que, 
para ejecutar estudios se debe respetar los aspectos nacionales como 
internacionales de los sujetos. Es indispensable obtener los asentimientos 
notificados del progenitor y hacer saber la finalidad del estudio. 
Se manifestó a la población de estudio mediante el consentimiento informado y 
asentimiento informado sobre los derechos que tienen al ser parte del estudio. 
La información y resultados de los participantes se utilizarán para un fin 
científico, en este estudio se respetará a los autores que se consignaron para 
respaldar la información del Ciberbullying como de la autoestima, de acuerdo su 







Prueba de Normalidad de Shapiro Wilk 
 
Shapiro -Wilk 
 S-W Gl Sig 
Ciberbullying ,782 138 ,000 
Dimensión Cibervictimización ,621 138 ,000 
Dimensión Ciberagresión ,730 138 ,000 
Autoestima ,598 138 ,000 
Dimensión Familia ,598 138 ,000 
Dimensión Identidad Personal ,739 138 ,000 
Dimensión Autonomía ,727 138 ,000 
Dimensión Emociones ,796 138 ,000 
Dimensión Motivación ,653 138 ,000 
Dimensión Socialización ,761 138 ,000 
 
Se observa en la tabla 1 que los datos que se obtuvieron es menor a 0.05, esto 
demuestra que los estimados no se acoplan a una distribución normal (p < 0.05). 
Es así como se utiliza la prueba de Shapiro- Wilk la cual es considerada como 
adecuado para determinar la normalidad de una muestra completa, exponiendo 
que el estadístico a utilizar es real, posee un nivel de significancia exacto (Shapiro 
y Wilk, 1965). Por ello es que los análisis de los datos estadísticos a emplear son 
no paramétricos (Romero, 2016). En este caso se empleará el coeficiente de 





Relación entre Ciberbullying y Autoestima 
 
 
   Autoestima 
Rh de Ciberbullying Coeficiente -.029 
Spearmam  De  
  Correlación .08 
  r2  
  Sig 
(bilateral) 
0.734 
  N 138 
 
En la tabla 2 se observa que, el Ciberbullying y Autoestima no existe correlación 
significativa entre la dimensión Ciberbullying con Autoestima (r = -.029 p>0.05). 
(Mondragón, 2014). El tamaño del efecto de la variable Ciberbullying y 
autoestima: significación, son de grado minúsculo ya que están presentes en el 




Relación entre Dimensión Cibervictimización y Dimensiones de Autoestima 
 
 






-.008 -.026** .391** -.326** .310** -.393** 
  r2 .00 .00 .15 .10 .09 .15 
  Sig 
(bilateral 
.922 .760 .000 .000 .000 .000 
  N 138 138 138 138 138 138 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). (para.391; 
 
En la tabla 3 se encuentra que sí existe vinculo significativo bajo de 0,000 de 
dimensión Cibervictimización con dos de las dimensiones de Autoestima de 
manera positiva Dimensión Autonomía .391**, Motivación.310**, y de manera 
negativa con Identidad personal -.026**, Emociones -.326**, Socialización -.393** y 
no se halla relación significativa con dimensión de Familia con -.008 (Mondragón, 
2014). El tamaño del efecto de la variable Cibervictimización y las dimensiones 
de autoestima: significación, son de grado minúsculo ya que están presentes en 




Relación entre Dimensión Ciberagresión y Dimensiones de Autoestima 
 
 





















-.017 .000 -.028 .052 -.061 .039 
  r2 .000 .000 .000 .002 0.003 .001 
  Sig 
(bilateral 
.843 1.00 .742 .544 .478 .649 
  N 138 138 138 138 138 138 
 
En la tabla 4 se encuentra que no existe vinculo significativo muy bajo de 0,000 
de dimensión Ciberagresión con dos de las dimensiones de Autoestima de 
manera positiva Dimensión Emociones .052 Socialización .39 y de manera 
negativa con Familia -.017, Autonomía -.028, Motivación -.061 y de manera nula 
con Identidad personal .000 (Mondragón, 2014). El tamaño del efecto de la 
variable Cibervictimización y las dimensiones de autoestima: significación, son 
de grado minúsculo ya que están presentes en el rango de 0.0% al 0.03 %% 




Niveles de Ciberbullying según sexo 
 
 
 Sexo  Alto Medio  Bajo 
  fi % fi % fi % 
Ciberbullying 
Masculino 33 23.9% 13 9.4% 25 18.11% 
Femenino 22 15.9% 29 21.01% 16 11.6% 
 
De acuerdo a la tabla 05, el nivel de Ciberbullying de los estudiantes de nivel 
secundaria que más prevalece es alto 39.8 % con 55 estudiantes, con relación al 




Niveles de Ciberbullying según edad 
 
 
 Edad Alto  Medio Bajo 
  fi % fi % fi % 
Ciberbullying 
12 22 15.9% 14 10.14% 8 5.8% 
13 24 17.4% 9 6.5% 21 15.2% 
 14 9 6.5% 19 13.8% 12 8.7% 
 
De acuerdo a la tabla 06, el nivel de Ciberbullying de los estudiantes de nivel 
secundaria que más prevalece es alto 39.8 % con 55 estudiantes y de acuerdo a 
la edad se ubicaron 22 alumnos que tienen 12 años, 24 alumnos que tienen 13 




Niveles de autoestima según sexo 
 




 Sexo Fi % fi % fi % 
Autoestima Masculino 28 20.3% 43 31.2% 0 0.0% 
 Femenino 19 13.7% 48 34.8% 0 0.0% 
 
De acuerdo a la tabla 07, el nivel de autoestima de los estudiantes de nivel 
secundaria que más prevalece es autoestima media 65.9% con 91 estudiantes, 




Niveles de autoestima según edad 
 
 




 Edad fi % fi % fi % 
Autoestima 12 16 11.6% 28 20.3% 0 0.0% 
 13 14 10.1% 40 29% 0 0.0% 
 14 17 12.3% 23 16.7% 0 0.0% 
 
De acuerdo a la tabla 08, el nivel de autoestima de los estudiantes de nivel 
secundaria que más prevalece es autoestima media 65.9% con 91 estudiantes y de 
acuerdo a la edad se ubicaron 16 alumnos que tienen 12 años, 14 alumnos que 




Los resultados presentados en la presente investigación, se obtuvieron en base a los 
instrumentos psicológicos aplicados los cuales fueron: Cuestionario de Ciberbullying 
y escala de autoestima, a un total de 138 estudiantes de una institución educativa 
secundaria de Tambogrande, estos datos fueron recogidos por medio de la 
distribución de ambos protocolos en diferentes momentos, horarios y fechas, con el 
fin de no interrumpir las clases virtuales de los alumnos. Todos los datos obtenidos 
en este apartado han sido representados en tablas y figuras lo que nos lleva a 
comprender y evaluar cada una de las variables, así como sus dimensiones 
encontradas en toda la investigación. 
El estudio, dispone a nivel general que en la investigación se evidencia relación entre 
el Ciberbullying y la autoestima en los estudiantes de secundaria de una institución 
educativa de Tambogrande, 2021. Por esta razón, se analiza los resultados obtenidos 
y los valores que nos permitan afirmar esta correlación, revelando asi que no hay 
enlace directo y considerable, de tipo significativa entre el Ciberbullying y la 
autoestima (r = -.029 p>0.05), lo que explica que a medida que el Ciberbullying 
disminuye hay una inclinación a que la autoestima de los 138 estudiantes puestas en 
el estudio pueda seguir desarrollándose positivamente. Con respecto a la hipótesis 
general de esta investigación, se concluye que, en base a lo encontrado, no existe 
una relación significativa directa entre Ciberbullying y autoestima, en los estudiantes 
de una institución educativa de secundaria de Tambogrande. 2021. Lo hallado en 
este trabajo guarda similitud con los resultados que obtuvo Valle (2019 hay una 
interacción en un grado moderado negativa entre ciberacoso y autoestima (-, 596), 
Ramírez, et al. (2018) encontró evidencias de autoestima que están relacionados con 
el bullying y el Ciberbullying, De la Cruz (2018) obtuvo una correlación baja negativa 
entre el Ciberbullying con el bienestar con la vida, r=-,148 y Moreno (2018), existe 
una relación estadística negativa moderada entre el acoso escolar estudiantil y la 
autoestima (-,584). Ante las evidencias encontradas se comprueba que hay solo 
similitud con los autores citados y que antecedieron a la investigación y dentro de ello 
Así lo comprueba el primer estudio que investiga el fenómeno del Ciberbullying, 
realizado por la Fundación en Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo (ANAR) y la 
Fundación Mutua Madrileña. (2016). Así mismo, Mundo Contacto (2016), refiere que, 
el Ciberbullying reduce la autoestima en un aproximado del 37% en niños, siendo ello 
una amenaza más peligrosa para esta población. Es así que se puede llegar a 
entender que ante el desarrollo del Ciberbullying puede asociarse al desarrollo 
de la autoestima en la población estudiantil y afectar su comportamiento. 
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Dentro de los objetivos específicos, se propuso determinar la relación entre la 
dimensión Cibervictimización con cada una de las dimensiones de autoestima, 
expresadas en significación positiva con autonomía (r=,391**), Motivación (r =,310**) y 
de manera negativa con Familia (r= -,008), Identidad Personal (r= - ,026**), Emociones 
(r= -,326**), Socialización ( r=-,393**), evidenciando que hay una relación del tipo directa 
de nivel bajo, lo presentado guarda similitud con algunas dimensiones que encuentra 
en sus resultados los autores citados en la investigación como son :Valle 2019, -, 
596 ; De la Cruz ,2018. r=-,148; Moreno 
,2018-,584. Se concluye que no existe una relación significativa directa si no es baja y 
positiva con algunas dimensiones y negativas con otras como están señaladas en este 
párrafo. Estos resultados demuestran que a medida que disminuye la 
Cibervictimización se desarrollan positivamente las dimensiones de autoestima y 
como lo menciona Coopersmith (1976) que muestra que la autoestima no únicamente 
es la valía personal que poseemos sobre nosotros mismos, sino que también es la 
actitud positiva que tenemos hacia nosotros. Es primordial tener en cuenta que la 
autoestima no es natural, sino que se consigue a medida en que el sujeto se relacione 
con otras personas. 
Así mismo se propuso determinar la relación entre la dimensión Ciberagresión con 
cada una de las dimensiones de autoestima expresadas en que no existe relación 
significativa entre la dimensión Ciberagresión con cada una de las dimensiones de 
autoestima, expresadas en significación positiva con Emociones (r= ,052), 
Socialización (r =,39) y de manera negativa con Familia (r= -,017), Autonomía (r= - 
,028), Motivación (r= -,061) y de manera nula con Identidad personal (r= ,000) estos 
resultados coinciden con hallazgos de Valle 2019, -, 596; De la Cruz ,2018. r=-,148; 
Moreno ,2018-, 584.Estos resultados demuestran que a medida que disminuye la 
Ciberagresión se desarrolla positivamente las dimensiones de la autoestima como lo 
afirma Coopersmith (1976) que muestra que la autoestima no únicamente es la valía 
personal que poseemos sobre nosotros mismos, sino que también es la actitud positiva 
que tenemos hacia nosotros. 
En cuanto a los objetivos descriptivos se propuso; Identificar el nivel de Ciberbullying 
según el sexo y edad de los estudiantes de secundaria de una Institución Educativa 
de Tambogrande, y se pudo identificar que los niveles de Ciberbullying según el sexo 
y edad; revelan que para la variable sexo hubo una presencia del nivel alto con 39.8% 
ubicando a 33 varones y 22 mujeres respectivamente. En relación a la edad se 
evidencio que dentro de los estudiantes la categoría que más sobresale es la de nivel 
alto con 39.5% donde se ubicaron a 22 estudiantes de 12 años, 24 de 13 años y 9 de 
14 años respectivamente. Estos resultados coinciden con Ramírez, et al. 2018 que 
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encontró que el 50% se encuentra en alto riesgo o en problema de ser víctima, 
victimario u observador; igual con Ordoñez y Prado (2019), resultados que, el 28.3% 
son víctimas de acoso, el 20.7% son víctimas de Bullying, el 4.3% son Cibervíctimas y 
el 3.4% fueron víctimas de Ciberbullying como de bullying, por lo consiguiente con los 
hallazgos de López (2014) agresividad se encontró que el 55% en grado elevado. Y 
se contrapone con los encontrados por Monelos (2015). Los resultados revelaron que 
no existe un grado elevado de bullying, lo cual indica que entre un 89% y un 97.9% 
de los alumnos jamás se vio incluido en conductas de acoso escolar ni de 
Ciberbullying; esto se fundamenta en lo que concierne Ortega, et al. (2016), en la que 
refiere que cuyo problema ha incrementado recientemente en dichos tiempos, según 
el uso más frecuente de todos los medios tecnológicos en edad prematura, en la isma 
línea lo fundamenta Bandura (1976) quien menciona que una causa que origina la 
conducta inadecuada o agresiva es por medio de la imitación, es decir que el individuo 
percibe ciertas conductas y al considerarlo como normal es aprendido por medio de 
la observación y la imitación, esta también dependerá de que si al realizar estas 
conductas obtiene o no recompensas positivas. De este modo se puede señalar la 
importancia de los modelos cercanos al sujeto como son los padres y los amigos. 
Y como último objetivo se propuso como objetivo específico; Identificar el nivel de 
autoestima según el sexo y edad de los estudiantes de secundaria de una Institución 
Educativa de Tambogrande, y se pudo identificar que los niveles de Autoestima según 
sexo y edad; revelando que de acuerdo a la variable sexo hubo una presencia del 
nivel promedio con 65.9% ubicando a 43 varones y 48 mujeres respectivamente. En 
relación a la variable edad se evidencio que dentro de los estudiantes la categoría 
que más sobresale es la media de 65.9% donde se ubicaron a 16 estudiantes de 12 
años,14 de 13 años y 17 de 14 años respectivamente. Estos resultados se 
contraponen a los hallados por Ramírez, et al. (2018) que encontró que el 65% de los 
estudiantes cuentan con una autoestima alta y solo el 19% de la muestra tiene baja y 
lo mismo no concuerdan con los encontrados por López 2014 que el 5% de los 
adolescentes está en un grado bajo de autoestima, a medida que el 60% en un grado 
medio y el 35% en un grado elevado. Lo fundamenta Rosemberg (1996), menciona 
que la autoestima se estructura por dos aspectos fundamentales en el ser humano, 
las cuales son, por un lado, el aspecto afectivo y por el otro el cognitivo, dando énfasis 
que los sentimientos están vinculados con la manera de pensar que tiene cada 
individuo de su persona.  
En relación a la hipótesis general de este trabajo de investigación, se concluye que en 
base al grado de correlación hallado (r=-.029), no existe una relación significativa 
directa entre Ciberbullying y la autoestima, en los estudiantes de una institución 
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educativa de nivel secundaria de tambogrande,2021. 
En resumen, los datos obtenidos en esta investigación nos permitieron determinar la 
tentativa propuesta de establecer vínculos de pertenencia de los objetivos 
planteados. En este estudio se ha podido evidenciar la presencia de estas dos 
variables, encontrándose que no existe una relación directa y considerable en el 
Ciberbullying y la autoestima, y los niveles de Ciberbullying se encuentran en término 
medio lo mismo que la autoestima en los estudiantes de una institución educativa 





En primer lugar, se concluye que no existe una relación significativa 
directa y considerable entre el Ciberbullying y la Autoestima en 
estudiantes de nivel secundaria de una Institución Educativa de 
Tambogrande, alcanzando un valor de (r = -.029 p>0.05). 
 
SEGUNDA 
A su vez, se pudo establecer relación entre la dimensión 
Cibervictimización con cada una de las dimensiones de autoestima, 
expresadas en significación positiva con autonomía (r=,391**), 
Motivación (r =,310**) y de manera negativa con Familia (r= -,008), 
Identidad Personal (r= - ,026**), Emociones (r= -,326**), Socialización ( r=- 
,393**), evidenciando que hay una relación del tipo directa de nivel bajo. 
 
TERCERA 
A su vez, se concluye que no existe relación significativa entre la 
dimensión Ciberagresión con cada una de las dimensiones de 
autoestima, expresadas en significación positiva con    Emociones (r= 
,052), Socialización (r =,39) y de manera negativa con Familia (r= - 
,017), Autonomía (r= -,028), Motivación (r= -,061) y de manera nula con 
Identidad personal (r= ,000). 
CUARTA 
Así mismo, se identificaron los niveles de Ciberbullying según el sexo y 
edad; revelando que para la variable sexo hubo una presencia del nivel 
alto con 39.8% ubicando a 33 varones y 22 mujeres respectivamente. 
En relación a la edad se evidencio que dentro de los estudiantes la 
categoría que más sobresale es la de nivel alto con 39.5% donde se 





De igual forma, se identificaron los niveles de Autoestima según sexo y 
edad; revelando que de acuerdo a la variable sexo hubo una presencia 
del nivel promedio con 65.9% ubicando a 43 hombres y 48 mujeres 
respectivamente. En relación a la variable edad se evidencio que dentro de 
los estudiantes la categoría que más sobresale es la media de 65.9% 
donde se ubicaron a 16 estudiantes de 12 años,14 de 13 años y 17 de 








Elabora un programa que permita fortalecer y potenciar la autoestima de los 







Fomentar actividades integrativas y recreativas (cultural, social, deportiva) donde 
participen padres de familia y estudiantes para generar un clima de confianza y 






Realizar jornadas de reflexión donde se busque tomar conciencia a los estudiantes 
sobre la problemática del Ciberbullying y como esta afecta u ocasiona problemas en 






Campañas de sensibilización en donde se hable de la adicción en redes, ya sea 
utilizando afiches, boletines informativos, rótulos con reflexiones que ayuden a 





Realizar talleres grupales o individuales donde se dé a conocer el mal uso de redes y 
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Anexo 01: Matriz de Consistencia 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS DIMENSIONES METODOLOGÍA 
Problema general 
¿Cuál es la relación que existe 
entre el Ciberbullying y la 
autoestima en estudiantes de 1º 
y 2º de secundaria de una 
Institución Educativa de 
Tambogrande, Piura 2021? 
Objetivo general 
Determinar la relación entre el 
Ciberbullying y la autoestima en 
estudiantes de secundaria de 
una Institución Educativa. 
 
Objetivos específicos 
Describir la relación entre la 
dimensión Cibervictimización y 
las dimensiones de autoestima 
en estudiantes de secundaria de 
una Institución Educativa. 
 
Describir la relación entre la 
dimensión Ciberagresión y las 
dimensiones de autoestima en 
estudiantes de secundaria de 
una Institución Educativa. 
Identificar el nivel de 
Ciberbullying según el sexo de 
los estudiantes de secundaria de 
una Institución Educativa. 
Hipótesis general 
Existe relación entre el 
Ciberbullying y la autoestima en 
estudiantes de secundaria de 
una Institución Educativa de 
Tambogrande, Piura 2021. 
Hipótesis especifico 
Existe relación entre la 
dimensión Cibervictimización y 
las dimensiones de autoestima 
en estudiantes de secundaria de 
una Institución Educativa de 
Tambogrande, Piura. 
 
Existe relación entre la 
dimensión Ciberagresión y las 
dimensiones de autoestima en 
estudiantes de secundaria de 
una Institución Educativa de 
Tambogrande, Piura. 
 
El nivel de Ciberbullying según 














✓ Exigencias de la 
familia. 
✓ Sentimientos 








✓ Toma de decisiones. 











138 estudiantes de una 
institución educativa de 





Identificar el nivel de 
Ciberbullying según la edad de 
los estudiantes de secundaria de 
una Institución Educativa. 
 
Identificar el nivel de autoestima 
según el sexo de los estudiantes 
de secundaria de secundaria de 
una Institución Educativa. 
 
Identificar el nivel de autoestima 
según edad de los estudiantes 
de secundaria de una Institución 
Educativa. 
estudiantes de secundaria de 
una Institución Educativa de 
Tambogrande Piura es alto. 
 
El nivel de Autoestima según 
sexo y edad de los estudiantes 
de secundaria de una Institución 
Educativa de Tambogrande 
Piura es baja. 
✓ Realización de 




✓ Expresión de 
emociones 




✓ Interés para realizar las 
cosas. 



















Sentimiento de ser maltratado 
DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 
Se aplicará una 




injusta e impunemente de encuesta, para Cibervictimización Desequilibrios 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 


















sensación de indefensión que 
provoca el no saber salir, por 
los propios medios, de esa 





Se entiende por autoestima al 
valor que el sujeto otorga a la 
imagen que tiene de sí mismo, 
es una actitud positiva o 
negativa hacia un objeto 
particular: el sí mismo 
(Ruiz,2003). 
información sobre el 








Se aplicará  una 
encuesta,  para 
recolectar 
información sobre la 














































































Interés para realizar 
las cosas. 














Anexo 03: Instrumentos 
 
CYBERBULLYING INTERVENTION PRO-JECT QUESTIONNAIRE 
(ECIPQ) 
En este apartado te preguntamos sobre tus posibles experiencias 
relacionadas con Ciberbullying en tu entorno (centro escolar, amigos, 
conocidos), como víctima y/o agresor. tus respuestas serán 
confidenciales. 
 
¿Has vivido alguna de las siguientes situaciones en Internet o con el teléfono móvil (celular) en los últimos dos 













de una vez 
a la semana 
Sí,    más 
de una 
vez a la 
semana 
1. Alguien me ha dicho palabras hirientes o me ha insultado 
usando el email o SMS. 
     
2. Alguien ha dicho a otros palabras ofensivas sobre mi usando 
internet o SMS. 
     
 
3. Alguien me ha amenazado a través de mensajes en internet, o 
SMS. 
     
 
4. Alguien ha hackeado mi cuenta de correo y ha sacado mi 
información personal. (ejemplo: A través de email o red 
social) 
     
5. Alguien ha hackeado mi cuenta y se ha hecho pasar por 
mi (a través de mensajería instantánea o cuentas en las 
redes sociales) 
     
 
6. Alguien ha creado una cuenta falsa para hacerse pasar por 
mí. (Facebook o MSN) 
     
 
7. Alguien ha colgado información personal sobre mí en internet. 
     
 
8. Alguien ha colgado videos o fotos comprometidas mías en 
internet. 
     
 
9. Alguien ha retocado fotos mías que yo había colgado en 
internet. 
     
 
10. He sido excluido o ignorado de una red social o de chat. 




11. Alguien ha difundido rumores sobre mí por internet. 
     
 
 
12. He dicho palabras malsonantes a alguien o le he 
insultado usando SMS o mensajes en internet. 
     
 
13. He dicho palabras malsonantes sobre alguien a otras 
personas en mensajes por internet o por SMS 
     
 
14. He amenazado a alguien a través de SMS o mensajes en 
internet. 
     
 
15. He pirateado la cuenta de correo de alguien y he robado su 
información personal. (email o red social) 
     
 
16. He pirateado la cuenta de alguien y me he hecho pasar por 
él/ella. (mensajería instantánea o cuenta en red social) 
     
 
17. He creado una cuenta falsa para hacerme pasar por otra 
persona. (Facebook o MSN) 
     
 
18. He colgado información personal de alguien en internet. 
     
 
19. He colgado videos o fotos comprometedoras de alguien en 
internet. 
     
 
20. He retocado fotos o videos de alguien que estaban 
colgados en internet. 
     
 
21. He excluido o ignorado a alguien en una red social o chat. 
     
 
22. He difundido rumores sobre alguien en internet. 
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PRUEBA DE AUTOESTIMA - 25 
(César Ruiz, UCV, 2003) 
 
Instrucción: 
Lea atentamente y marque con una X en la columna (Si/No) según corresponda) Sea sincero. 
 
PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO SI NO 
1. Me gustaría nacer  de nuevo y ser diferente de como ahora soy   
2. Me resulta muy difícil hablar frente a un grupo.   
3. Hay muchas cosas dentro de mí que cambiaría si pudiera hacerlo   
4.Tomar decisiones es algo fácil para mí.   
5.Considero que soy una persona alegre y feliz.   
6.En mi casa me molesto a cada rato.   
7. Me resulta DIFICL acostumbrarme a algo nuevo   
8.Soy una persona popular entre la gente de mi edad   
9. Mi  familia me exige mucho/espera  demasiado de mí.   
10.En mi casa  se respeta bastante mis sentimientos   
11.Con mucha facilidad hago lo que mis amigos me mandan hacer.   
12.Muchas veces me tengo rabia / cólera a mí mismo   
13. Pienso que mi vida  es muy triste.   
14.Los demás hacen caso y consideran mis ideas.   
15.Tengo muy mala opinión de mí mismo   
16.Ha habido muchas ocasiones en las que he deseado irme de mi casa.   
17.Con frecuencia me siento  cansado de todo lo que hago.   
18.Pienso que soy una  persona fea comparado con otros.   
19.Si tengo algo que decir a otros, voy sin temor y se lo digo.   
20. Pienso que en mi hogar me comprenden   
21. Siento que le caigo muy mal a las demás personas.   
22.En mi casa me fastidian demasiado   
23.Cuando intento hacer algo, MUY PRONTO me desanimo   
24. Siento que tengo  MAS problemas que otras personas.   














Autorizaciones de los autores para el uso del instrumento 
Ciberbullying y Autoestima. 
 
 





















Anexo 07: Resultados del Piloto 
Tabla 09 
Evidencia de validez de contenido de la variable CIBERBULLYING, según 
coeficiente V de Aiken 
 
Ítems J1 J2 J3 J4 J5 SUMA V AIKEN 
1 1 1 1 1 1 5 1 
2 1 1 1 1 1 5 1 
3 1 1 1 1 1 5 1 
4 1 1 1 1 1 5 1 
5 1 1 1 1 1 5 1 
6 1 1 1 1 1 5 1 
7 1 1 1 1 1 5 1 
8 1 1 1 1 1 5 1 
9 1 1 1 1 1 5 1 
10 1 1 1 1 1 5 1 
11 1 1 1 1 1 5 1 
12 1 1 1 1 1 5 1 
13 1 1 1 1 1 5 1 
14 1 1 1 1 1 5 1 
15 1 1 1 1 1 5 1 
16 1 1 1 1 1 5 1 
17 1 1 1 1 1 5 1 
18 1 1 1 1 1 5 1 
19 1 1 1 1 1 5 1 
20 1 1 1 1 1 5 1 
21 1 1 1 1 1 5 1 
22 1 1 1 1 1 5 1 
Nota: En la tabla 10 se muestra lo obtenido del análisis de validez de contenido 
en el test de Ciberbullying, bajo el criterio de evaluación de 5 jueces expertos 
usando el Coeficiente de V de Aiken, donde evidencian que los reactivos 





Evidencia de validez de contenido de la variable AUTOESTIMA, según coeficiente V 
de Aiken 
 
Ítems J1 J2 J3 J4 J5 SUMA V AIKEN 
1 1 1 1 1 1 5 1 
2 1 1 1 1 1 5 1 
3 1 1 1 1 1 5 1 
4 1 1 1 1 1 5 1 
5 1 1 1 1 1 5 1 
6 1 1 1 1 1 5 1 
7 1 1 1 1 1 5 1 
8 1 1 1 1 1 5 1 
9 1 1 1 1 1 5 1 
10 1 1 1 1 1 5 1 
11 1 1 1 1 1 5 1 
12 1 1 1 1 1 5 1 
13 1 1 1 1 1 5 1 
14 1 1 1 1 1 5 1 
15 1 1 1 1 1 5 1 
16 1 1 1 1 1 5 1 
17 1 1 1 1 1 5 1 
18 1 1 1 1 1 5 1 
19 1 1 1 1 1 5 1 
20 1 1 1 1 1 5 1 
21 1 1 1 1 1 5 1 
22 1 1 1 1 1 5 1 
23 1 1 1 1 1 5 1 
24 1 1 1 1 1 5 1 
25 1 1 1 1 1 5 1 
 
Nota: En la tabla 11 se muestra lo obtenido del análisis de validez de contenido en el 
test de Autoestima, bajo el criterio de evaluación de 5 jueces expertos usando el 
Coeficiente de V de Aiken, donde evidencian que los reactivos tienen un valor mayor 












































General 22 22 0.886 0.897 
Fuente: Elaboración propia    
 
Se muestra el valor aceptable de confiabilidad sobre el coeficiente de alfa de Cronbach 
y McDonald´s para cada dimensión, donde la dimensión Cibervictimización evidencia un 
α de 0.781 y ω de 0.788; para la dimensión Ciberagresión un α de 0.883 y un ω de 0. 
899.Además se observa un Alfa General de 0.886 y un Omega de 0.897, lo que indica 





Análisis descriptivo de los ítems de cada dimensión de la Variable Ciberbullying. 
 
Dimensión Ítems M DS g1 g2 IHC h2 Aceptable 
 1 2.10 1.31 -0.473 -1.02 0.447 0.08582 SI 
 2 2.30 1.50 -0.350 -1.28 0.578 -0.04983 SI 
 3 1.70 1.63 0.508 -1.41 0.432 0.34386 SI 
 4 1.50 1.45 0.316 -1.36 0.343 0.30296 SI 
 5 2.20 1.26 -0.0762 -0.945 0.448 0.16493 SI 
CIBERVICTIMIZACION 6 2.10 1.31 0.0901 -1.21 0.642 0.32015 SI 
 7 2.50 1.37 -0.492 -1.10 0.371 0.56100 SI 
 8 2.30 1.50 -0.350 -1.28 0.387 0.78970 SI 
 9 2.30 1.50 -0.350 -1.28 0.456 -0.00998 SI 

















 12 1,000 1.36 1.28 0.294 0.829 -0.00199 SI 
 13 1,000 1.20 0.747 -1.05 0.860 0.02079 SI 
 14 1,300 1.50 0.591 -1.28 0.802 0.24090 SI 
CIBERAGRESION 15 1,800 1.09 -0.574 -0.918 0.324 0.40755 SI 
 16 1,800 1.26 0.0762 -0.945 0.361 0.43706 SI 
 17 1,400 1.64 0.617 -1.33 0.419 0.16566 SI 
 18 2,400 1.29 -0.212 -0.849 0.480 0.33052 SI 
 19 1,100 1.39 1.00 -0.348 0.875 0.00162 SI 
 20 1,300 1.69 0.688 -1.34 0.509 0.17149 SI 
 21 0.800 1.26 1.66 1.79 0.570 -0.00789 SI 
 22 1,700 1.50 0.350 -1.28 0.359 -0.03299 SI 
 
Fuente: Elaboración propia 
Nota: Formato de respuesta: Media (M); Desviación estándar (DS); Coeficiente 
de asimetría de Fisher (g1); Coeficiente de Curtosis Fisher (g2); Índice de 
homogeneidad (IHC), Corregida o índice de discriminación; Comunalidad (h2). 
 
 
En la tabla 2 se puede observar que el análisis estadístico de los ítems de cada 
dimensión de Ciberbullyng, donde el IHC (índice de homogeneidad) indica ser 

























AUTONOMIA 4,7,19 3 0.739 0.840 
EMOCIONES 5,12,21,24,25 5 0.850 0.904 
MOTIVACION 14,17,23 3 0.875 0.915 
SOCIALIZACION 2,8,11 3 0.719 0.778 
General 25 25 0.611 0.77 
Fuente: Elaboración propia    
 
En la tabla 3, se muestra el valor aceptable de confiabilidad sobre el coeficiente 
de alfa de Cronbach y McDonald´s para cada dimensión, donde para la 
dimensión Familia evidencia un α de 0.724 y ω de 0.800; para la dimensión 
Identidad Personal un α de 0.510 y un ω de 0.738; para la dimensión Autonomía 
un α de 0.739 y ω de 0.840; para Emociones un α de 0.850 y ω de 0.904; parala 
dimensión Motivación un α de 0.875 y ω de 0.915; y para la dimensión de 
Socialización un α de 0.719 y un ω 0.778. Además, se observa un Alfa General 
de 0.611 y un Omega de 0.840, donde los reactivos presentan un valor mayor a 




Análisis descriptivo de los ítems de cada dimensión de la Variable Autoestima 
 
Dimensión Ítems M DS g1 g2 IHC h2 Aceptable 
 6 0.660 0.479 -0.697 -1.58 0.947 -0.0131 SI 
 9 0.840 0.370 -1.91 1.73 0.423 -0.0139 SI 
 10 0.660 0.479 -0.697 -1.58 0.947 -0.0131 SI 
FAMILIA 
16 0.840 0.370 -1.91 1.73 0.423 -0.0139 SI 
 20 0.660 0.479 -0.697 -1.58 0.112 0.6393 SI 

















 3 0.160 0.370 1.91 1.73 0.432 0.37074 SI 
IDENTIDAD PERSONAL 
13 0.840 0.370 -1.91 1.73 0.629 0.00250 SI 
 15 0.680 0.471 -0.796 -1.43 0.364 0.18040 SI 

















AUTONOMIA 7 0.660 0.479 -0.697 -1.58 0.232 0.94618 SI 



















 12 0.680 0.471 -0.796 -1.43 0.862 0.00521 SI 
 21 0.680 0.471 -0.796 -1.43 0.862 0.00521 SI 
 24 0.680 0.471 -0.796 -1.43 0.862 0.00521 SI 

















MOTIVACION 17 0.660 0.479 -0.697 -1.58 0.608 0.62933 SI 

















SOCIALIZACION 8 0.680 0.471 -0.796 -1.43 0.454 0.6663 SI 
 11 0.840 0.370 -1.91 1.73 0.793 -0.0462 SI 
Fuente: Elaboración propia 
Nota: Formato de respuesta: Media (M); Desviación estándar (DS); Coeficiente de asimetría de Fisher (g1); Coeficiente 
de Curtosis Fisher (g2); Índice de homogeneidad (IHC), Corregida o índice de discriminación; Comunalidad (h2). 
 
En la tabla 2 se puede observar que el análisis estadístico de los ítems de cada 
dimensión de Autoestima donde el IHC (índice de homogeneidad) indica ser 
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r =,310** r = -,393** 
 
Se observa que sí existe vinculo significativo bajo de 0,000 de dimensión 
Cibervictimización con dos de las dimensiones de Autoestima de manera positiva 
Dimensión Autonomía .391**, Motivación.310**, y de manera negativa con Identidad 
personal -.026**, Emociones -.326**, Socialización -.393** y no se halla relación 































El Ciberbullying según edad prevalece es alto 39.8 %. 
















Alto Medio Bajo 
 
Sexo Masculino Sexo Femenino 















Alto Medio Bajo 












La autoestima según edad, prevalece el Medio 65.9 % 














Masculino Sexo Femenino 
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